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В 2019 г. ОАО «Барановичский молочный комбинат» от реализа-
ции продукции было получено 18800 тыс. руб. прибыли, рентабель-
ность продукции – 14,8 %.  
ОАО «Пружанский молочный комбинат» на экспорт реализует 
76,8 % продукции. Рентабельность продукции составила 9,4 %.  
Согласно данным таблицы, ОАО «Кобринский маслосырзавод» 
является эффективным предприятием. В 2019 г. от реализации про-
дукции было получено 30779 тыс. руб. прибыли. Чистая прибыль со-
ставила 23546 тыс. руб., рентабельность по конечному финансовому 
результату – 15,2 %. На экспорт предприятие реализует 71,6 % про-
дукции.  
Молокоперерабатывающие предприятия Брестской области име-
ют свои, известные как на внутреннем, так и на внешнем рынках, 
бренды «Савушкин», «Брест-Литовск», «Березка», «Кобринские сы-
ры», «Беловежские сыры», «Молочная капелька» и другие. 
Перспективным развитием предприятий является привлечение 
инвестиций, направленных на техническое перевооружение произ-
водства, расширение ассортимента выпускаемой продукции и рын-
ков сбыта, снижение себестоимости и обеспечение прибыли. 
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 
 
Существуют тесная связь и обусловленность ресурсного обес-
печения производства и объемов произведенной продукции. Так, за 
годы аграрной реформы уровень суммарного производственного 
потенциала сельскохозяйственных предприятий упал. Часть основ-
ных фондов изношена, активизировались процессы истощения 
плодородия сельскохозяйственных земель, сокращается численность 
трудоспособных работников. Поэтому для оживления и последую-
щего восстановления крупного производства многим предприятиям 
АПК необходимы: воссоздание технико-технологического потен-
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циала; переукомплектование производственных подразделений ре-
сурсами; переспециализация хозяйственной деятельности; реструк-
туризация организационно-производственных и экономических 
отношений.  
Инвестирование в АПК представляет собой процесс простого 
или расширенного воспроизводства средств производства, а также 
осуществление инвестиций (долгосрочных вложений частного или 
государственного капитала) в экономические объекты и процессы, 
виды экономической деятельности в агропромышленном комплек-
се с целью получения прибыли.  
Учитывая указанные особенности, важно гарантировать защиту 
инвестиций в АПК и обеспечение их окупаемости до уровня сред-
него банковского процента. 
Основными внутренними источниками инвестиций могут быть: 
собственные средства предприятий в виде отчислений от прибыли; 
паевые и долевые взносы работников, образовавшиеся в процессе 
приватизации имущества предприятий; целевые вложения свобод-
ных средств руководителей, специалистов и товаропроизводителей 
предприятий под проценты от прибыли и дивиденды; добровольные 
и свободные вложения средств различных юридических и физиче-
ских лиц с целью участия в прибылях; долгосрочные и краткосроч-
ные кредиты, ссуды банков и других финансовых структур; центра-
лизованные преференции на поддержку и развитие сельскохозяйст-
венного производства; возвратный и безвозвратный товарные креди-
ты; государственные бюджетные средства под реализацию важней-
ших целевых программ поддержки и развития сельского хозяйства. 
Внешними источниками могут выступать: валютные кредиты 
для приобретения высокотехнологичных средств производства под 
быстроокупаемые пилотные проекты; поставки техники, оборудо-
вания и технологий под расчеты предполагаемой продукцией; до-
левые и процентные взносы в создание совместных предприятий и 
производств, образование уставного капитала; вложения свобод-
ных средств юридических и физических лиц под конкретные про-
граммы с условием формирования и вывоза капитала; привлечение 
лицензий и ноу-хау, знаний и опыта зарубежных специалистов с 
возмещением их реальной стоимости. 
Для оценки эффективности инвестиций фирмы проводят спе-
циальные расчеты, называемые обычно инвестиционным планиро-
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ванием или разработкой бюджетов планируемых инвестиций. В 
ходе таких расчетов инвестиции особым образом сопоставляются с 
суммой будущих доходов, которые они могут принести.  
Роль инвестиций в воспроизводстве и социально-экономическом 
развитии АПК существенно возрастает по мере перехода сельскохо-
зяйственного и агропромышленного производства к значительно 
расширенной воспроизводящей системе.  
Воспроизводственный кризис во всех сферах агропромышлен-
ного комплекса, включая и социальную, вызывает острую необхо-
димость проведения активной инвестиционной политики. Она 
должна предусматривать реализацию систем целей и действий, вы-
бранных определенными сферами управления в определенной сфе-
ре АПК и реализуемых через программы и проекты, что позволит 
обеспечить выход из нынешнего экономического кризиса и создаст 
предпосылки для устойчивого развития агропромышленного ком-
плекса в целом. 
В процессе воспроизводства инвестиции могут выполнять 
функции превращения части накоплений в специфический ресурс, 
неэффективный с точки зрения интересов общества, соответст-
вующий степени неопределенности общеэкономической ситуации 
в конкретных странах. В этом случае инвесторы не вкладывают 
средства в приобретение или замещение капитала, а направляют их 
преимущественно в сектор, на рынок спекулятивных операций или 
в оффшорные зоны, сохраняя их вне полезного для общества учи-
тываемого экономического оборота. В этом случае происходит 
формирование теневого капитала, проявляется теневая функция 
инвестирования. Совокупность этих функций, разных по своей об-
щественной и воспроизводственной значимости, определяет харак-
тер инвестиционного процесса в целом.  
Перечисленные тенденции в большей степени проявляются при 
воспроизводственном, чем при ресурсном подходе к инвестициям. 
Обеспечивая общественное воспроизводство посредством форми-
рования и развития капитала инвестиционный процесс, как и вос-
производственный процесс в целом, направлен на удовлетворение 
растущих потребностей общества и на этой основе он стимулирует 
совокупный общественный спрос.  
